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業を担当されてきました。先生と本学との関わりは長く、1973 年から 79 年まで武蔵野女
子学院（中・高）の非常勤講師を務められるとともに、その間に武蔵野女子大学仏教文化研
究所において研究員として学祖高楠順次郎に関する共同研究に参画され、多大な貢献を果た
されました。小山先生は浄土真宗本願寺派香覚寺の住職でいらっしゃるとともに、前任校の
筑紫女学園大学では、学長もお務めでした。小山先生とは、時折キャンパス内で出会ってご
挨拶をするたびに、先生の醸し出す高貴な雰囲気に身の引き締まる思いがしておりました。
先日、大学礼拝での講話「ひかりといのち─雪頂忌に寄せて─」を拝聴して、すべてを包み
込むような穏やかな語りに深い感銘を受けました。
あらためて、三人の先生のこれまでのご貢献に厚く御礼申し上げます。ありがとうござい
ました。
